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PENGANTAR  
 
Kemajuan peradaban manusia dapat terjadi paling tidak 
karena adanya dua modal, yakni  potensi-potensi khas manusia dan 
keboleh-olahan alam. Kemampuan mengelola dua modal tersebut, 
yakni aktualisasi potensi-potensi manusia secara simultan dan 
akumulatif akan memunculkan etos kerja, yakni suatu kualitas yang 
mengindikasikan kemampuan manusia dalam mengelola alam. 
Hubungan manusia (dengan segala potensi yang khas) dan  alam 
(dengan keboleh-olahannya) akankah mengantarkan kepada 
kesejahteraan hidup manusia ataukah sebaliknya sangat ditentukan 
oleh etos kerja manusia.  
Terkait dengan hal tersebut, Jurnal Filsafat Volume 20, no-
mor 2 Agustus 2010 ini menampilkan artikel-artikel tentang 
kearifan Nusantara terkait dengan konsep etika, etika lingkungan, 
pendidikan sebagai wahana penanaman nilai etik dan etos kerja. 
Semoga dapat menjadi bahan perenungan dan pemikiran dalam 
berkehidupan. 
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